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A L R E D E D O R D E 
Al· P O S I C I O N 
alies de Barcelona se j nos el aspecto de colecciones y 
por Ias c £recuencia señoras I más el de palacios debidamente 
. «hora con r r e c u ^ 
T í m e n t e vestidas, con som-
S última moda y abrigo de 
br i ' aue llevan en vez de los 
C o s adecuados, la democrá t i -
T a pargata, No se trata, como 
caaip^s lina nUeva 
pudi era 
creerse, de una 
tentativa para abaratar el calza-
paticen con la 
i", pueden prô , 
.ue» al Precio de jf 
s facilitará eniaj 
?1 Gasino Turob,] 
i Hotel, dondeün. 
ferido banqueteei 
i las trece y media, 
i ruega a quiene; 
retiren las tarlete 
ngo, para lalj¡? 
el acto. 
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uníamienío | 
clUSiÓn) ; : ; 
.le mayo.-Joi^ 
co de Bòfdónif 
M.tas; Mata déte 
ón, y M-zq1̂  
mayo.-Miraii | 
/lolinos, Mon f̂ 
zquita, Oliete,̂  
. arde Arroyos. 
m a y o . - P a f 
í .rroya de T f 
L l porte l^ 
,0 es sencillamente un me-
S de aminorar en lo posible la 
h á d e l a visita a la Exposición, 
fra que es indudablementemuy 
Lnde cuando consigue vencer 
fa coquetería femenina. Y lo peor 
es que la cabeza se cansa tanto 
como los pies, y que después de 
unos días de recorrer jardines, 
stands y pabellones, yendo de 
maravilla en maravilla, acaban 
por preguntarse la mayor parte 
de las personas que es lo que han 
visto y para que les ha servido la j 
decorados; ensayos en este senti-
do son por ejemplo la «casa del 
Greco» de Toledo y la «Grunt-
hause» de Brujas. 
En las exposicior!: s se ven real-
mente muy pocas de las infinitas 
cosas expuestas, pero suele que-
dar despierta la curiosidad y es 
probable que sean un punto de 
partida para numerosos caminos. 
Este es uno de sus resultados. El 
otro es el descubrimiento de la 
ciudad en que se verifica la expo-
ción. Raro es el día en que no 
aparece ahora en los periódicos 
de Madrid o de alguna otra pobla-
ción española, un artículo sobre 
Barcelona, IT? Exposición o Cata-
luña; lo hermosa que es la ciudad, 
el agrado con que recibe a los fo-
rasteros, la activísima vida que 
excursión; resulta que al final 1c ! manifiesta, las reliquias que con-
único que queda claro (excepto tal serva del pasado, la belleza de 
sus alrededores, la benignidad da 
su clima, la alegría de las Ram-
blas, etc., etc. Barcelona poseía 
todas estas cualidades antes de la 
Rafales y 
de mayo-









vez para los especialistas) es el 
goce producido por la contempla-
ción de las fuentes, de los juegos 
de luz y de alguna fiesta en el 
pueblo español. 
Entonces ¿las exposiciones no 
sirven para nada?—preguntarán 
algunos. Yo creo,al contrario, que 
sirven para mucho, pero no en el 
sentido que generalmente se pien-
sa; los retablos que se admiran en 
prejuicios, y no pudiendo compa-
rar por no conocer más que lo su-
yo, cada una se cree única, a cien 
codos por encima de las demás; 
todavía no hace mucho se decía 
una persona que debiera ser ocul-
ta, que el palacio real de Madrid 
es el más g r a n d e del mundo, 
mientras otra afirmaba que el fu-
nicular del Tibidabo es t i más 
atrevido. Recuerdo que en la 
v' Íta hecha a Madrid por las 
) malistas de Tarragona, que-
daron tan gratamente impresio-
nadas y sorprendidas, que algu-
nas de ellas catalanistas enragées 
cambiaron de modo de pensar y 
han mantenido desde entonces 
relaciones cordiales con personas 
de la villa y corte: no se trataba, 
como ellas creían, de una ciu-
dad de chulos y señoritos vagos 
que viven a expensas del trabajo 
de los pobres provincianos, sino 
que allí se trabajaba también aun-
que en distinta forma; no se mira-
ba a las catalanas por encima de-
hombro, sino que se las acogía 
cordialmente, se encontraba be-
lla su sardana, se procuraba ha-
cerles agradable la estancia, ob-
sequiándolas, enseñándoles cosas 
interesantes... 
Cada ciudad, cada país, presen-
ta una multitud de aspectos, de fa-
N U E S T R O H E R M A N O 
cetas, y además, cambia, evolu-
Exposición (el retoque de última I cionaj como las personas, y es pre-
hora ha consistido sólo en remo-
zar algunas calles, construir va-
rios bateles y poner uniformes 
nuevos a los tranviarios) y las co-
municaciones con Madrid y con 
el resto de España son, desde ha 
¡Tres años se cumplen hoy de 
la muerte del excelentísimo señor 
don Carlos Castel y González!... 
¡Tres funerales aniversarios en 
sufragio del alma|de aquel bien-
hechor que la Parca nos arrebató 
sin que pudiera ver desarrollada 
toda su labor turolense!...: 
Y quién, después de haber te-
nido la inmensa satisfacción de 
orar ante sus restos mortales, ¿no 
recuerda con devoción la figura 
de hombre tan netamente turo-
lense?... 
Por eso hoy, al elevar al Cielo 
una plegaria por su alma, ante 
nuestra imaginación apareció la 
fecha inolvidable del 30 de marzo 
de 1920... 
En ese día, según tenemos apun-
tado en nuestro particularísimo 
cuaderno de «cosas turolenses», 
llegó a Teruel don Carlos Castel 
con'su esposa para proceder a la 
colocación de la primera piedra 
de la maravillosa Escalinata... 
El pueblo turolense, ¡que aquel 
día supo serlo!, acudió como un 
solo hombre a esperar al_ bienhe-
chor de su pueblo... 
Y el gran don Carlos, con su 
personalísima sonrisa de hombre 
noble, al ver el recibimiento de 
que había sido objeto pronunció 
el Palacio Nacional, por muy her-¡ ce bastante tiempo, fáciles: sin 
mosos que sean, causan menos, embargo, hasta ahora «no se sa-
ímpresión por su abundancia mis-' bía» como dice el pro.agonista de teresantes diferenci 
ma que otros más modestos que una novela conocida, 
se ven en su propio lugar, y el En nuestro pais no viajamos 
Pueblo Español, tan bien hecho bastante, y cuando lo hacemos-
corno está, no vale para los cono? salimos la mayor parte de las ve-
Í ^ O ^ S , lo que la visita a unos ees al extranjero. No nos conoce-
nuestra tie-
que pensar en las 
no en las excepciones, y 




Mantos rincones de 
na. Pero hay 
nasas y 
es seguro 
Paredes deberán su salvación al 
aecho de haber visto sus propie-
j o s otras análogas reproduci-
. r ' ^ ^ n t e e n l a c a l l e d e 
Vbt r0Sí 0 en ^Devanada. , 
cata !1"68 retablGS> arcones. es-caras o cuadr0S)antes despre_ 
^ m i L T e j o s ' Serán ahora 
^por v?1!1?611 (aunclue ^ l o 
.tros sî  dad) Observar que 
b-Esde eSSe 
aprecian tan-
^ b l e Z T f det0d0 el mismo 
k arte 1! , S museos: las obras 
^asde o* 11 00n la vecindad 
^ '^ ia l d!T 7 COn el ambiente 
elrnedio d SalaS> pero es éste 
^ s o b r e e i í 0 0 8 6 1 " ^ 1 " 1 3 ^ ^ 1 1 3 -
?entes, edn la atención de las 
^eiar;:ucando al mismo tiem-
> e n D J n f e se halle. Para 
*iosP*rtelos ¿efectos 
mos, y por lo tanto no nos com-
prendemos, no simpatizamos y 
con frecuencia descubrimos dos o 
tres el Mediterráneo, por lo me-
nos en cosas de enseñanza que es 
donde puedo yo juzgar mejor, fal-
tos de saber los unos lo que están 
haciendo los otros. Circulan acer 
ca de las diferentes regiones y 
ciudades una porción de lugares 
comunes, nacidos sabe Dios cuan 
do, que son muchas veces motivo 
de injustificadas separaciones y 
recelos. Dejándose llevar de estos 
encontrar el punto de enlace, la 
condición común. Pero, fijémo-
nos bien, se trata de conocer, de 
simpatizar, no de imitar servil-
mente, de borrar los caracteres tí • 
picos para sujetar la vida a un 
mismo patrón. Conservando in-
as y particu-
laridades necesarias por el medio 
fisico y por la historia, cabe apo-
yarse en aquello que es análogo y 
general para marchar juntos y de 
acuerdo hacia nuevos perfeccio-
namientos, hacia un porvenir me-
jor... 
MARGARITA COMAS. 
Barcelena, febrero 1930. 
ciso un contacto continuado para | desde el balcón central del Ayun-
tamiento el más bello de sus dis-
cursos... 
Su voz, potentísima, resulté 
conmovedora al decir «que desde 
el momento en que Teruel le ha-
bía nombrado hijo adoptivo, apar-
tando a un lado el querer que 
hacia esta tierra le había enseña-
do su 'difunto padre, no pen-
saba más que en hacer bien y que 
las muestras de simpatías del 
puablo le servían para no cesar 
en su empeño, que estaba orgu-
lloso ¡del recibimiento que se le 
había dispensado, pero que cuan-
do las promesas sean obras y 
cuando el pueblo diga «nuestro 
hermano ha cumplido sus prome-
sas», entonces vendría más satis-
techo»... 
Después... ¿qué decir? Hubo co-
locación de la primara piedra y 
hubo grandilocuente discurso de 
don Antonio Buj recordando el 
pasaje del Génisis en que el pro-
feta reprochaba al pueblo israeli-
ta su vanagloria al creerse el pue-
blo necesario para conservar el 
culto al verdadero Dios, dicién-
doles que Dios tenía vij tud y po-
der para convertir las piedras en 
r rey en tes suyos, y aplico el pasa-
je ^or aruitesis, no por analogía, 
al momento actual, afirmando 
que aquella piedra sería piedra de 
escándalo y de infelicidad de Te-
ruel si éste se olvidase en algún 
momento de la deuda de agrade-
cimiento quê  había contraído con 
el señor Castel... 
Esa fué la jornada que siempre 
recordamos extasiades al admi-
rar la Escalinata... 
Teruel contrajo una deuda, Te-
ruel sabrá cumplirla... 
¿Cuándo?... 
M. SALVADOR. 
Junta provincial de 
Beneficencia 
Se ruega a los Patronatos de 
las fundaciones de beneficencia 
particular y docente, remitan a 
esta Junta y con la mayor breve-








L A C A M P A N A 
P R O C E D E N T E D E UNA QUIEBRA, LIQUIDA A MI 
TAD D E P R E C I O MILES D E GORRAS Y 
SOMBREROS FINOS 
Ult imos mode los - P r e c i o s increifales 
P R O X I M A E X P O S I C I O N 
Administración 
P R I N C I P A L DECORREOS 
DE T E R U E L 
Trasladándose el día 27 de los 
corrientes los servicios de esta 
Dependencia del local que ocupa 
actualmente a la nueva Casa cons-
truida en esta capital, calle del 
Seminario, se advierte ai público 
que desde el mencionado día es-
tarán instalados los servicios en 
el referido local y el día anterior, 
día 26, incluso la recepción de la 
correspondencia por los buzones, 
desde las veintiuna horas y servi-
cios derivados de la llegada de la 
expedición ambulante correo Va-
lencia-Calatayud. 
Teruel, 21 febrero 1930. 
El Administrador, 
EUSEBIO C. ESPARZA. 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO SALVA-
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
De Provincias 
L A CONFERENCIA DE 
DON M I G U E L M A U R A 
San Sebastián, 21.—En su con-
ferencia de anoche en el Ateneo, 
el señor Maura disertó sobre el 
tema «Revisión constitucional», 3̂  
atacó la obra de la dictadura, que 
conculcó todos los derechos ciu-
dadanos. 
«El gobierno del general Beren-
guer parece dispuesto a subsanar 
esos errores, y como parece que 
tiene buena voluntad, se le debe 
ayudar. 
Creo que no podrá oponerse a 
revisar la forma en que fueron 
gastados los dineros del Estado. 
Yo he nacido y he vivido en un 
ambiente monárquico; pero si voy 
a las Cortes y se vota la forma de 
gobierno, lo haré por la Repúbli-
ca.» (Gran ovación). 
H U E L G A R f í S U E L T A 
Bilbao, 21.—Ha quedado total-
mente resuelta la huelga de los 
obreros laminadores de la fábrica 
de Vizcaya, con la vuelta de to-
dos los obreros al trabajo. 
M A Ñ A N A Pág ina 2 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 





T E R U E L II 
R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
A B C 
E l presupuesto de utilidades 
y el trabajo 
A B C mantiene en esto su cri-
terio radical. Seguimos creyendo 
que el Tesoro no puede, ni debe, 
apoderarse de una parte de la re-
muneración del trabajo, que no es 
beneficio, que no es renta, sino 
precio pactado, exactamente lo 
mismo que en la cesión de frutos 
de la tierra. El tributo in re —va-
rio y copioso hasta el laberinto en 
muchas ramas— ya está sobre la 
fábrica y el taller, sobre las mate-
rias, sobre el coste de máquina, 
de instrumental y de otros ele-
mentos, sin excluir los fluidos, y 
sobre la utilidad global líquida; 
como está sobre la tierra j sobre 
el ¡cálculo de su líquido imponi-
ble. 
Rechazamos, pues, una vez más 
la gravitcición del impuesto sobre 
las nóminas, de sueldo o de jorna-
les, que no son cupones de renta 
n i dividendos, y claro es que lo 
rechazamos igualmente para el 
fruto del trabajo físico como del 
trabajo intelectual. 
E L SOL 
L a s declaraciones del 
Gobierno 
La nota oficiosa del Gobierno 
no pasa, en la parte política, de un 
simple propósito. 
En este aspecto no hemos ade« 
lantado un paso en concreción. 
mente, no más que como un abrir 
de válvulas de seguridad. 
L A NACIÓN 
E l Somatén 
El jefe del Gobierno, en su con-
versación de ayer con los perio-
distas, se refirió a das sugestio-
nes y deseos> que se inician alre-
dedor de la institución del Soma-
tén. 
—El Gobierno-dijo-no ha pen-
sado ni un solo momento en su-
primir o reformar la institución. 
La declaración nos tranquiliza. 
Dijo que en Cataluña el Soma-
' tén está bien arraigado, y en los 
otros lugares de España, o no ha 
sido comprendido, o no tiene 
fuerza. 
j El Somatén presta grandes ser-
¡ vicios en muchísimos pueblos de 
España, al margen de las provin-
cias catalanas, donde es mayor su 
; tradición. Tiene más de 350.000 
afiliados, y en la zona de Africa 
el Somatén constituye una vigi-
lancia solvente y una firme ga-
rantía de paz y de orden. 
En poquísimos meses el Soma-
tén ha adquirido esa indiscutible 
importancia, ese magnífico des-
arrollo, que no podría explicarse 
si careciera de ambiente. 
EL IBERAL 
Se bre la necesidad de 
definirle 
Nosotros, que no estamas vin-
culados en ningún partido, pero 
que hacemos cuantos prosélitos 
podemos a la República, por esti-
mar, en uso de nuestro derecho, 
que es la mejor forma de gobier-
no; nosotros, que somos y que 
La sustitución de Ayuntamien-
tos y Diputaciones no es, por aho-
ra, mát. que una necesidad admi-
nistrativa. En la nota oficiosa es-
tallan, en medio de algún párrafo, 
frases rotundas como «deber pe-
rentorio» y otras semejantes; pero 
luego se difuminan y condicionan 
en tal forma que la perentoriedad 
se trueca en pausa, parsimonia, y 
el deber queda trasformado en 
gracia y concesión. Esta cautela 
y lentitud en la devolución de las 
libertades públicas, que tememos 
va a caracterizar históricamente 
al actual Gobierno, se acentúa en 
el discurso del presidente a los 
nuevos gobernadores, donde el 
ejercicio de esas libertades, que 
es un derecho ciudadano esencial, 
inabrogable, se define utilitaria-
continuaremos siendo absoluta-
i mente independientes de toJa or-
ganización polítics; nosotros, qne 
' no estamos, ni estaremos, vincu-
lados a ninguna persona, ni a 
ningún partido, ni a ningún Go-
bierno—¡ni monárquico ni repu-
blicano¡; — nosotros, en fin, que 
estamos tan perfectamente defi-
nidos como el día que apareció 
«El Liberal», pediríamos a nues-
tros amigos los republicanos y so-
cialistas que recibieran bajo palio 
a los monárquicos irreducibles el 
día que éstos dejaran de serlo pa-
ra declararse republicanos; pero 
nosotros, mientras sean irreduci-
bles en las posiciones que ocupa-
ron tan gallardamente contra la 
dictadura, los veremos siempre 
con simpatía y los considerare-
mos útiles a la causa de Libertad. 
EL DEBATE 
Revisión y obras públicas 
Es evidente que en la opinión 
i existe cierta preocupación por las 
transformaciones de que puedan 
' ser objeto los planes de obras pú-
i blicas. Una preocupación legítima 
I y justificada, que en buenos tér-
j minos no puede tomarse como ro-
tunda oposición a la idea de revi-
! sar, entre otros motivos, porque 
i revisar no es destruir sino per-
feccionar. Está fundada la preo-
cupación, supuesto que la activi-
dad constructora ha llevado a la 
economía nacional un impulso de 
coyuntura al alza, bien palpable 
en el gran volumen de mano de 
obra ocupado, en la actividad si-
derúrgica, en la fabricación del 
cemento y por repercusión en 
otros sectores de la economía na-
cional. Fundada también, porque 
la elevación de nuestro nivel eco-
nómico, sólo de una inteligente 3 
sistemática explotación del medio 
geográfico puede arrancar, y no 
de excesos proteccionistas aran-
celarios y extraarancelarios, edi-
ficados sobre la despreocupación 
más absoluta en punto a la orde-
nación integral del solar patrio. 
En este punto la obra de Guadal^ 
horce marca una directriz de ce 
siderable importancia, cuyo es| 
ritu conviene conservar. 
EL SOCIALISTA 
Las Asociaciones de inquili-
nos y la Dictadura 
Entre los organismos a los cua-
les la Dictadura arrebató la liber-
tad de elegir sus Juntas direoti-
M A T A D E R O P I J B i f C Q 
R E S E S aacrifleadas para el consumo de la capital , en ei rtí 
d e 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Franc i s co R i p o l l . . . . 
J o s é M u r r i a 
V i u d a de J u a n Y u s t e . . 
Hi jos de C a r m e n Y u s t e . 
Mar ía Mart ín 
C l a r a P a r i d o 
Mariano ü b é 
J o a q u í n Mart ínez . . . . 
Ceci l io Asensio 
Diego Pumareta . . . . 
C a s i m i r a Bejarano . . . 
S i m o n a J a r q u e 
J o a q u í n H i g ó n 
J o s é Yuste . . . . • • 
Domingo A b r i l 
J o s é T o r r e s . . . . . . 
M á x i m o L a r i o . i . . . 
Franc i sco M a r q u é s . . . 
T O T A L - 12 47 14! 
vas figuran las Asociaciones de 
inquilinos. El procedimiento se-
guido para llegar a esta conclu-
sión es de los que acreditan a 
cuantos en ello han intervenido 
de expertos en las funciones de 
la más baja política. 
Las Asociaciones de inquilinos 
las constituyen en toda España 
elementos trabijadores, y en las 
capitales, muchos de la clase me-
dia. Puede asegurarse que una 
mayoría de estos organismos po-
pulares están dirigidos por com-
pañeros nuestros, muchos por afi-
liados de nuestro Partido. Esto es 
natural si tenemos en cuenta que 
la luchi contra la avaricia de los 
caseros han de sostenerla princi-
palmente cuantos vivimos de un 
salario o un sueldo que no alcan-
za para atender las exigencias de 
los propietarios de fincas urba-
nas. 
Pero estas Asociaciones, en las 
grandes capitales sobre todo, no 
estuvieron lo suficientemente con-
troladas por los trabaj idores. 
T e m p e r a t u r a 
^os recogidos e n la Estación Me 
igic-a de esta capital: 
¿ima de ayer, 4 grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 68r6 
Recorrido del vienlo< 200 kilómetro». 
E C O S 
T A U R l x0s 
En el Clubjoselito.de Seviii 
recibirá don Ricardo Isiac¿ 
correspondencia pueda reía 
narse con su representado elk 
ven novillero Angel Fuentes ¿ 
del que fué excelente matadiri 
toros Antonio Fuentes 
A( 
El Co 








no son u 
lo que sí 
óón y, 
Manolito Bienvenida noiráâ  
las corridas de Bilbao porquesa; 
padre considera expuesto el me. 
ter al chico en «esos trotes>. 
Paco Perlaciaha firmado coflla| 
empresa de Madrid para dosĉ  
rridas. 
En la primera de ellas, 
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venta y ai 
hubiesen o' 
que en el p 
tener del c 
cero, y que 
dundado en 
tor y del CÍ 
mos que de 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA O N S U R A 
Moka Longcbcrry. Pucr o Rico, Caraco illo 9,50 pesefas kilo. 
Calidad selecta. Aroma f nísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por I03 procí 
Son los más convenientes por el 
dimientos mis midamos. Ca í^rvii su aroma y finura, 
imite le ben íficio y ahorro de com . istible y mano de 
obra en el tueste 
Los novilleros, grandemeoíe 
perjudicados por la faltadenofi' 
liadas, piden desaparezca el heáti 
de no poder lidiar ganado sin 
ciar. 
La petición e.vjustísima. 
Se asegura que en la cor* 
Málaga salieron perjudica" 
diestros Marcial y Bienven̂  
que estaban interesados en 
greso de taquilla. 
Y dicen los «técnicos» 
mano a mano ha servido pâ  
celebrar otros. 
Z 0 Q U E T l L L a 
IIIIIIIIIIllIllllllllHIII^^ 
Lea usted 
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M a t r i m o n i o s . ' ^ ^ 
Defunciones. ^ 
Maicas. de dos«Jade^ ! 
c.nsecuenciade 
foaqttin Cos 
Sro 1» 1930 
Tjcumra u 
I 
s e l i t o . d e Sevilii 
c a r d o Islacuanti 
1 P u e d a relado, 
i p r e s e n t a d o el jo, 
n g e l F u e n t e s , liijo 
i l e n t e matador de 
u e n t e s . 
B i l b a o porque sa 
a e x p u e s t o el me-
¿ e s o s trotes>. 
L h a firmado coDla 




P, consorcio arrocero 
.„„ empezado a desatar los 
S Í r i o s contra los Consor-
t y i f f l o n o ? , contra el arro-
CL0 5'.Rs por defecto de la idea 
cero- i " su posterior 
S t i i e n t o P Podemos ase-
fr aue nuestros tiempos ron 
S a o s a U cooperación y 
P T por tanto, los consorcios 
q U n un peligro económico; 
I que si hayesladesorganiza-
I n Y. en parte,;la absorción 
mpíetaporel Estado dennos 
fenómenos económicos regiona-
ls que solamente los interesados 
Jden llevar a efecto y no el or-
ganismo interventor en grado su-
perlativo. 
El Consorcio arrocero es bueno 
en principio, pero si hubiesen de-
jado más [libertad de compra y 
venta y aun de contratación se 
hubiesen obtenido los resultados 
que en el principio se creyó ob-
tener del citado Consorcio arro-
cero, y que en suma hubiera re-
dundado en beneficio del agricul-
tor y del consumidor y añadire-
mos que del comerciante. 
i d e e l l a s , Mí 




[ar o-anado sin"" 
Los riegos de Levante 
El movimient > agrario en pro 
de la nacionalización de los rie-
gos, resulta sumamente simpáti-
co y digna de loa; para ello los 
regantes de las feraces v e g a s 
murcianas y alicantinas, sobre 
todo los de Elche, y con justicia, 
piden el rescate de sus riegos, lo 
mismo que otros pueblos solici-
tan un pantano para almacenar 
aguas con que regar sus campos; 
Jsi no fuera posible por razón de 
economías quiere se le reconozca 
Ui eHerecho de derivar hacia sus 
.técnicos» qtf bertas el caudal necesario. Y 
cérvido paf» Para ello se unen y constituven el 
«icato de Regantes y foVman 
fisiones que con cierta perio-
d o solicitan de los Poderes 
ra SUS epilaciones. Y 
^ s ^no de atender, habiendo 
C Ó ? W la magna Confedera-
C ^ ^ ^ ^ s Confedera. 
Acerca A i 
ae 'a estructuración 
a8ropccuaria 
;; justísima. 
u e e n l a corrió 
n perjudicados ^ 
al y Bienve» 
tasados en ^ 
la. 
«té 




de : K y 
pastor ^ 
•tbíi<c/i 
fte tei«a de la estructu-r^ón ^ Í(X COL1 "^1-^-
^oios Pecuaria se han lan-
^ e n i o ™ 1 0 0 8 a omitir jui-
^^osc^UeSeha en 
^ > ^ toLi a sentar aPrecia-
^ ^mbi. ente eq^vocadas. 
^ P e L 0 ^ y' Principa1-
> C o!lCOS de Provincias, 
> o mi ' V 0 ^ ^ el último 
% Z l C t o terÍal ™ 
0 una suspensión 
definitiva de la nueva organiza-
ción. 
Lo que con tanto júbilo acogie-
ron las provincias agrícolas, esa 
nueva oiganización que dió a los 
labradores la esperanza de que 
seria un gran paso para el desa-
rrollo de la agricultura, no puede 
desaparecer y, precisamente, para 
evitar que se maleara lo que en el 
fondo era bueno, se ha realizado 
el aplazamiento. Por lo menos, la 
organización agropecuaria y su 
reglamento se encuentran en pie 
y esto es una esperanza de que ha 
de reformarse, pero no desapa-
recer. 
Fomentcmcs !a producción 
mular 
El Ministerio de Economía Na-
cional, en la época de la Dictadu-
ra, dictó una real orden creando 
una Comisión que estudiara cuan-
titativa y cualitativamente nues-
tra ganadería caballar y los me-
dios de producir y conservar ye-
gü^s de alzada y peso para la re-
producción mular. 
Todavía no se ha pronunciado 
dicha Comisión en un sentido de-
terminado que orientara a los la-
bradores y que evitara la impor-
tación excesiva en España de 
muías, ya que las nuestras por su 
escasa fuerza no son aptas para 
el tiro de las máquinas agrícolas 
de nuestros días. El problema re-
quiere un estudio concienzudo, 
pero rápido, para proceder inme-
diatamente a u n a realización 
práctica del objeto para q^e fué 
creada dicha Comisión. 
Digno de aplauso c imitación 
Una caja rural 
modelo 
S O C I E D A D 
DE VIÑEDOS D E L A 
P A E T I D A DE SAN CRIS-
T Ó B A L D E ESTA 
C I U D A D 
Debidamente autorizada por el 
excelentísimo señor gobernador, 
esta Sociedad celebrará su Junta 
general ordinaria el día 22 del ac-
tual, en el local del Círculo Cató-
lico de Obreros, a las ocho y me-
dia de la tarde en primera convo-
catoria, y de no reunirse suficiente 
número de socios se celebrará en 
segunda convocatoria a las nueve, 
con los señores que asistan. 
La Direc tiva ruega la puntual 
asistencia y lo pone en conoci-
miento de los socios por si a algu-
no no le llegase la papeleta de ci-
tación particular. 
Teruel, 21 de febrero de 19.30. 
P. A. de la J . D. 
El Secretario, 
JESÚS MIGUEL. 
doscientas cuarenca mil setecien-
tas setenta y una que son, inquie-
tudes sosegadas, lágrimas enjuga-
das, injusticias contenidas. 
Y destacamos esta organiza-
ción social cristiana como pudié-
| ramos destacar otras muchas con 
i las que nos une estrecho nexo y 
I cuya prosperidad nos llena d e 
salvador optimismo. 
¡Bien p o r la simpática villa 
manchega!, y que cunda el ejem-
I Pío. 
34. 
Para los que en todo momento 
predicamos l a s ventajas de 1 a 
asociación, no puede sernos indi-
ferente el estado de pujanza en 
que se halla la Caja Rural «La 
Protectora» d e Membrilla cuyo 
balance de fin del año pasado ha 
venido a confirmar lo que tan in-
sistentemente tenemos dicho acer-
ca de las ventajas de la asocia 
ción que tiene «el amor al pueblo 
como principio, la cruz como sím-
bolo... y la reforma cristiana por 
objeto». 
Unas ciento seis mil pesetas, 
constituían el activo de esta Caja 
en los comienzos del año 1929 y 
casi otro tanto en el pasivo en 
concepto de préstamos, siendo por 
tanto su vida raquítica y de des-
fallecimiento, mas bastó que unos 
hombres de buena voluntad qui-
sieran inyectarle alientos, que son 
j vigor y vida, para que" aquella 
i exigua situación se tomase en es-
ta otra al terminar el año 1929. 
^Activo, trescientas sets mil cua-
, trocientas sesentay tres pesetcis 
que son amor y sacrificio; pasivo, 
E l agricultor, el 
Municipio y el pre-
cio de los produc-
tos del campo 
El indiferentismo de los Muni-
cipios acerca de los intereses eco-
nómicos rurales es bien latente; 
he aquí por lo que el egoísmo des-
carado reina en los campos, y es 
por lo que los acaparadores si-
guen haciendo su provecho en de-
trimento de los agricultores com-
prándolos bajo la tasa, vendiéndo-
los luego a precios elevados, gra-
vando los precios de consumo de 
primera necesidad. 
La carestía no es, por consi-
guiente, culpa del labrador; si 
acaso el labrador es culpable por 
su abulia así como los Municipi JS 
por su dejadez en acudir a la de-
fensa de los vecinos—desde lue-
go, labriegos—del Municipio. Y 
para ello debe ser norma de todo 
Ayuntamiento inculcar en los la-
bradores la idea de una economía 
rural, hacerles comprender que la 
codicia es mala consejera para 
ellos mismos y de perniciosas 
consecuencits para la patria. En 
una palabra, hacer llegar a sus 
mentes que la agricultura, econó-
micamente considerada, no es 
vender al precio que ellos estiman 
beneficioso—y que desde luego no 
lo es—ni menos entregarse, por 
temor a un mal remoto, cuando 
esto no existirá nunca ni pue-
de existir, en poder de dichos aca-
paradores. 
Pero esto se conseguiría en 
principio cuando los labradores 
se sintieran protegidos contra to-
do evento por medio de la inter-
vención del Municipio en que re-
siden, y que es, por tanto, el pri-
mer punto de esencialísima im-
portancia : el interés de los Ayun-
tamientos por sus habitantes. 
¿Cuál deberá ser la pauta a se-
guir por un Ayuntamiento cons-
ciente de la prosperidad económi-
ca de la vida rural? La conexión 
completa entre regidores y regi-
dos, a la manera de las grandes 
ciudades; es decir, interviniendo 
en todo momento en que el labra-
dor pueda estar a merced de lo-
greros o mercaderes sin concien-
cia, persiguiendo la ocultación, 
los precios de usura y en último 
término el fraude. Claro es que 
los mismos componentes del Mu-
nicipio son a veces los que apo-
yan esta política antieconómica y 
como remedio eficaz podría esta-
blecerse la responsabilidad ¡lisa y 
llana, estimando esa política co-
mo consecutiva de un delito de 
fraude y por consiguiente casti-
gada en el Código y por la res-
ponsabilidad jurídica bien defini-
da para todos los regidores y re • 
gidos de cualquier pueblo o villa, 
con lo que se evitaba la oculta-
ción del delito en favor de uno 
por el resto de los componentes 
del Concejo. Pero no solamente 
debe ser esta la norma de un Mu 
i nicipio, sino que también debe 
j acudir con remedios que le sugie 
, ra su pensamiento en el beneficio 
j de sus vecinos. Econòmic imente 
j hablando, el Municipio debe coo-
I perar a la fijación de un precio 
I tipo, paso obligado para la tasa 
Pdsando el rato 
obligada y económicamente mo 
ral, pero ello ha de establecer el 
principio del servicio estadístico 
y como complemento esencial la 
bolsa de precios en la comarca. 
Con esta política se obtendría 
una baja general de precios, un 
mayor cultivo y un precio de 
compra para el consumidor más 
remunerador. Y esta labor efec-
tuada per los Municipios, en cola-
boración con las Diputaciones y 
con los organismos centrales ha 
de ser un paso para que la econo-
mía rural llegue a un alto grado 
de prosperidad para que los pro-
blemas de la tierra tengan más 
fácil solución. Educación moral 
desde luego, pero también solu-
cionadas las cuestiones económi-
cas porque sin desaparecer sus 
problemas se llega a perder dicha 
educación social y moral y se da 
el salto en las tinieblas. 
MIGUEL DE LA PARRA. 
*E1 Día de Palèn-
cia» ha sido en-
gañado 
Desde hace algún tiempo, y sin 
que lo haya pretendido, el secre-
tariado Nacional Agrario, ha he-
cho abonar la rabia que le tiene 
un p e r i ó d i c o palentino, «El 
Día de Palència», que hace a l 
S. A. N . objeto de sus tiritos sin 
conseguir dar en el blanco. ¡Pero 
que mala puntería tiene el enco-
rajinado diario! Y , sólo con el 
santo propósito de calmar sus al-
terados nervios p o r taiito des-
acierto, queremos decirle que es-
tamos enterados de su malqueren-
cia y que el S. A. N. no ha queri-
do contestar a dichos ataquen por 
lo mismo que la luna no contesta 
al impertinente gozquecillo que 
la divierte con sus desagradables 
y débiles ladridos. ¿O es que cre-
yó e l sencillo diario q u e e l 
S. A. N. había de interrumpir su 
marcha para oír su desentonada 
canción? ¡Qué candoroso! ¡Y tan 
candoroso! Y , precisamente, abu-
sando de este candor, algún mal 
intencionado le ha ido con el 
cuento de que el Secretariado Na-
cional Agrario ha intensificado la 
desorientación d e l campo y el 
muy infeliz se ha tragado el cu-
charón hasta el mango. ¡Los hay 
picaros de veras! Como también 
le habrán contado que nuestra 
Instituc ón es un engranaje más, 
inexplicable, de la máquina políti-
ca, más que institución hermana 
de sus organismos sindicales, se-
mejaba su rival, siempre dispues-
to a colocarse en frente y a reba-
jarles crédito y vigor, y el infeliz 
se lo ha creído. Ahora nos expli-
camos 1 a rabia q u e tiene al 
S. A. N. por que no atina a dar 
golpe en el blaríco, si se ex:ita 
como un neurasténico cuando se 
le habla del Secretariado. 
Mosotros nos permitimos acon-
sejarle con toda sinceridad que no 
se deie llevar de tan ladinos in-
formadores y, antes de hacer tan 
arbitrarios asertos, se documente 
convenientemente en evitación de 
daños que pudieran sobrevenirle. 
A poco que abra los ojos y por 
avanzada que sea su miopía po-
drá convencerse «El Día de Pa-
lència» de que eso de que el Se-
cretariado desoriente al campo y 
sea un engranaje más de la vida 
política y que rebaje cjédito.y va 
lor a los organismos sindicales 
revela una extrema credulidad que 
puede ser nociva. Precisamente 
estos días ofrece la Prensa docu-
mentación abundante que puede 
servir al sorprendido diario para 
salir de su pernicioso error por la 
que al Secretariado se refiere. 
R. de PARAMO y V A L L E . 
I 
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QOBIERMQ CIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha entre-
gado mil pesetas al Comedor de 
Caridad, procedentes de los fon-
dos de almacenaje en las estacio-
nes de los ferrocarriles de esta 
provincia. 
Por este Gobierno civil se han 
aprobado los Reglamentos de la 
Sociedad de Agricultores «El Pro 
greso», de Teruel, y de la Agru-
pación Socialista, de Montalbán. 
Se autoriza a don José Borrajo 
para celebrar una reunión en la 
Sociecad Instructiva de Obreros 
Republicanos. 
El director general de Seguri-
dad participa h iber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Los millones de Félix» 
«Kokó y el saxofón», «La huella 
del fantasma», «La frente ra de la 
muerte», «Negrín Coney Island» 
y «Negrín candidato», propiedad 
de la ca^a Paramount; «Aventu-
ras de un huérfano», «El hijo del 
bandido», «Ley de marino», «Los 
hijos de la tempestad», «Sobre 
las huellas», «El Solitario», «En 
busca de aventuras», «El mago de 
la silla», «Sombra fugaz» y «El 
correo del Oeste», marca Gau-
mont; «Noticiario Fox Movietone 
26 A, 26 B, 27 A, 27 B, 28 A 28 B, 
marca Fox; «Fútbol y Toros», 
propiedad de la casa V. Guillo; 
«Concurso de bellezas para elegir 
a Miss España 1930», marca pro-
ducciones Ardavín: «Tú me per-
teneces», «El faro rojo» y «Cazan-
do zorros», propiedad de la casa 
Triunfo Film; «Vecinos de Rufi-
no», «Este es mi hombre», «Un 
día perfecto» y «Muñecos», pro-
piedad de la casa Verdaguer. 
El ministro de la Gobernación 
ruega al gobernador de esta pro-
vincia haga saber a los alcaldes y 
secretarios de los Ayuntamientos 
que se abstengan de. dirigir con-
sultas al ministerio del ramo so-
bre interpretación del Real decre-
to 15 del actual y que deben acu-
dir a este Gobierno pidiendo acla-
ración a cuantas dudas se les 
ofrezcan. 
La «Gaceta» publica una circu-
lar de la Dirección general de Se-
guridad disponiendo se adopten 
las medidas preventivas que allí 
se indican para combatir la psito-
cosis, contagiosa para el hombre, 
tanto más notablemente y con 
tanta mayor gravedad cuanto más 
reciente es l a importación del 
animal infectante. 
El mismo periódico oficial pu-
blica una R. O. de Gobernación 
aclarando en la forma que allí se 
indica el articulo 19 del R. D. de 
19 de febrero del 1924 relativo a 
la elaboración y venta de especia-
lidades farmacéuticas. 
S U C E S O S 
Se hiere con una pistola 
Ródenas.—El vecino de estalo-
calidad Esteban Sabio Isarría, dé 
41 años de edad, jornalero, salió 
a las afueras del pueblo a dispa-
rar una pistola de dos cañones 
con el fin de limpiarla, teniendo 
la desgracia de que el arma se le 
reventase por la recámara y le 
ocasionara heridas en una mano, 
de pronóstico reservado. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
Riña 
Monreal d e 1 Campo.—En 1 a 
plaza Mayor del pueblo riñeron 
los jóvenes Tomás Lorente Bau 
y Miguel Garcés Boira, resultan-
do el primero con una herida cor-
tante en la región parieto-occipi-
tal izquierda, producida por su 
contrincante con un «birlo» de al-
farerías. 
El motivo fué gastarse unas 
bromas jugando. 
El agresor fué detenido. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
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Tuvimos el gusto de saludar al 
propietario don Manuel Herránz, 
que p-^só unas horas en Teruel. 
— Mnrchó a Valencia el joven 
don Santiago García Janini. 
— Pasó de Valencia a Checa 
(Guadalajara) el ganadero don 
Bernardino Jiménez. 
— Salió para Albarracín don V i -
cente Sáez. 
— Salió para Celia el médico de 
aquella localidad don Sebastián 
Ariño, acompañado de su señora 
y monísimas niñas. 
— Regresaron en el correo de 
Valencia, ayer, el jefe de Telé-
grafos don Lorenzo Pérez y ofi-
cial del mismo Cuerpo don Juan 
Balsera. 
— En viaje a . servicio salió ano-
che el oficial del Catastro don Ra-
món Eced. 
— Dió a luz un robusto niño la 
esposa de don Juan Galopa, con-
cesionario del Hotel España. 
Enhorabuena. 
— El lunes 24, a las once de la 
mañana, en honor a la Milagrosa 
y en acción de gracias por el feliz 
resultad© en el accidente de caza 
ocurrido el día 29 de septiembre 
último a Alfonso Vizcaíno y con 
motivo de su cumpleaños, se ce-
lebrará una misa cantada en la 
iglesia de San Andrés por la Ca-
pilla de la Catedral. 
A U D I E N C I A 
Esta mañana celebróse la vista 
de la causa procedente del Juzga-
do de Calamocha, seguida por el 
delito de lesiones, contra Joaquín 
Peiró, quedando conclusa para 
sentencia. 
La defendió el letiado señor 
Marina. 
to de que las fuerzas de la bene-
mérita que se habían destacado 
en Vich fueron retiradas a sus 
respectivos puestos. 
HACIE'NDT 
Administración de Rentas Pú-
blicas.—Por la presente se requie-
re a los alcaldes de esta provin-
cia que a continuación se expre-
san para que en el improrrogable 
plazo de tres di is, remitan a es-
ta Administración las certificacio-
nes de pago correspondientes al 
cuarto trimestre de 1929, advir-
tiéndoles que si en el citado plazo 
no cumplen con el aludido servi-
cio le será impuesta la multa de 
cien pesetas. 
Abejuela, Aguatón, Alacón, Al-
balate d e l Arzobispo, Albarra-
cín, Alcañiz, Alloza, Allueva, 
Báguena, Beceite, Belmonte de 
Mezquín, Blesa. Burbáguena, Ca-
laceite, Caminreal, Campos, Cam-
pos, Castellar (El), Cedrillas, Ci-
rujeda, Cobatillas, Codoñera (La) 
Corbalán, Cuevas de Cañart, Es-
corihuela, Escriche, Escucha, 
Fonfría, F r í a s de Albarracín, 
¡Fuenferrada, Fuentespalda, Gea 
de Albarracín, Hinojosa de Jar-
que, Josa, Libros, Luco de Gilo-
ca. Más de las Matas, Navarrete 
del Río, Ojos Negros, Orihüela del 
Tremedal, Peracense, Piedrahita 
y El Colladíco, Pitarque, Pobo 
(El), Pozuel del Campo, Rubielos 
de la C é r i d a , Salcedillo, San 
Agustín, Santa Eulalia, Tortaja-
da, Torre la Cárcel, Torre las Ar-
cas, Tronchón, ValjunL/aera, Val-
deconejos, Villalba de los Mora-
les, Villanueva del Rebollar, V i -
llarejo (El), Villarroya de los Fi-
liares y Vinaceite. 
Cámara de Co 
mercio 
Letra¡ 
« • m a a a a » a iH jt (* n * a M « ^ ^ ^ • • • • • • • • « • • • • • • • • a a 
BARCELONA 
D I L I G E N C I A SIN RE-
S U L T A D O 
Barcelona, 21. - Ha prestado 
nueva declaración Federico Mira, 
presunto autor del robo de medio 
millón de pesetas a la Compañía 
de ferrocarriles de Madrid-Zara-
goza-Alicante. 
El objeto de esta diligencia era 
averiguar el resto del dinero que 
cobró por cuenta de la referida 
empresa, y de cuya suma reinte-
gró gran parte el cuñado del pro-
cesado, en casa del cual deposita-
ba los fondos sustraídos. 
La diligencia no ha dado resul-
tado pues el procesado se ha ne-
gado a hacer manifestación algu-
na, alegando que no tiene partici-
pación en los hechos. 
T R A N Q U I L I D A D 
EN V I C H 
Barcelona, 21,—Al frente de 
una comisión de Vich, el alcalde 
de esta ciudad estuvo visitando al 
señor gobernador. 
Según manifestaciones del aU 
calde la tranquilidad es absoluta 
en aqueüa localidad, hasta el pun-
\ Para representar a esta entidad 
en la nueva Diputación provincial 
ha sido elegido el miembro don 
Valentín García. 
j Por »1 Colegio de Abogados, ha 
sido elegido don Agustín Vicente 
Pérez. 
i Por la Cámara Minera, don Je-
sús Marina. 
En las iglesias delar^ A 
; San Pedro se han 
esta mañana, a las horas nu ^ 
anunciamos, misas de a n i v ^ 
por el alma del que 
excelentísimo señor don o 
Castel y González {q.e.p ^ 
El pueblo de Teruel, 
puede olvidar tan fácilmente/0 
insigne bienhechor, y much 8,1 
nos en este año en que se ha vi 
terminada una de las más ix-m 
obras que le legó el señor^CaJ 
el Viaducto, asistió alosreii¿ 
sos actos. 
La primera de dichas misas ̂  
vo lugar en la capilla de lap^ 
sima, de la Catedral; la oftcióei 
señor capellán del Cementeiioy 
fué presidida por el alcalde ^ 
Manuel García Delgado, a quien 
acompañaban los concejalesse&o. 
resBerzosa, Muñoz, Félix, Gar. 
zarán, Sáenz y Diez, con el secre. 
tario señor Lanzuela y en corpo. 
ración. 
A l final se rezó un responso. 
Con tan triste motivo, renova-
mos a la viuda, excelentísima se-
ñora doña Angelina Cabrera, hio 
y demá.s tamilia nuestro pés 












curso el ( 
LAS( 
M a d r i d 
n i s t r o d e 
p e r a d a s : 
TOS. 
A ñ a d i ó 
C o n s e j o p 
Hállase Vacante la plaza de mé-
dico de Parras de Castellote. Madrid, 
Treinta días para solicitarla. | sección a 
Cobián. 
GACETILLAS 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el p!2 
zo reglamentario, en las secre-
tarías de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Parras de Castellote, Gargalo, 
Castel de Cabra, Valbona, Val-
dealgorfa y Monreal del Cafflj». 
PÉRDIDA de un paraguas,̂  
la placeta de La Libeitad, Sê  
tificará. 
Caja de Prev siòn Social de Araj* 
( C O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E PREVISIÓ 
CAJA DE AHORROS 
ESTADO 
100. 
( B A J O E L P R O T E C T O R A D O Y L A I N S P E C C I Ó N D E L 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y xh Por y ^ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. ^ 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles pa^ 
tica de Retiro Obrero. 
REIN' 
: ' : A 
M a d r i d , 
i n g r e s o e n 
d e l t e n i e n f 
U CI 
M a d r i d , : 
c e l e b i 







Madrid̂  2 
Nosd, 
A G E h T E D E LA CAJA E h T E W B l r 
J O S É M A R I A R I V E R A 
rA.JA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro O ^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes v ^ 
sir. familia. ¿A âŝ  ^ 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o ou 
•MejoràS). brefG(^ 
CAPITAL-HSRKNCIÁ: a favar de la f a n * » àe\o ^£¡ 
m m * m m m m i m el M O a ̂ 01 
l e l e * 
O l í 
? 0 b ^ a c i O r ( 
^ . 2 1 
De 
¿ l u t o 
• han 
Teruel, que 
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^eal del Caif • 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
El rey ha f i rmado la última^ lista de gobernadores 
g o b e r n a d o r c i ü i l d e D e r u e U s J J I o s é G a r c í a G n e r r e r o 
Pl nuevo goberna-
dor c iv iUíTerue l 
Madrid, 21-13'05. 
(URGENTE) 
Ha sido nombrado gobernador 
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LA CONFERENCIA D E L 
SEÑOR SANCHEZ 
GUERRA 
Madrid, 21.-Aunque la prensa 
publica noticias contradictorias, 
definitiva tiente e l señor Sán-
chez Guerra pronunciará su dis-
curso el dia 27 por la tarde. 
LAS QUEJAS DE LOS 
TRIGUEROS 
Madrid, 21.—Ha dicho el mi-
nistro de Economia que son exa-
geradas las quejas de los trigue-
TOS. 
Añadió que llevará el asunto al 
Consejo próximo. 
A GINEBRA 
Madrid, 21.—Ha salido con di-




Madrid, 21.-Se autoriza el re-
ingreso en el Arma de Artillería, 
del teniente señor Rubio. 
LA CIUDAD UNIVER-
. SITARIA 
Madrid, 21. - Presidida 
ey. celebró una reunión la j 
üde la Ciudad Universitaria. 
TOMA DE POSESIÓN 
Madrid, 21. - E l señor RodrL· 
^ Viguri tomó posesión de la 
^ f ^ t e \ * Com\s\6v inte-




êlo l ? ^ 1 ^ 6 ^ 0 la d a c i ó n 
l l egados gubernativos. 
. DIMISIONES 
M l ^ 2 l . - H a n 
De Guipúzcoa, don José San-
taluce. 
De Huelva, don José Monje 
Bernal. 
De Vizcaya, don Dieg-o Alós. 
De Orense, don Eduardo Gar-
eíá. 
De Salamanca, don León del 
Saz. 
De Santander, don Juan Díaz 
Caneja. 
De Sevilla, Conde deS'-m Luis. 
De Soria, don Luis Posada. 
De Tenerife, don Ang:el Gui-
nea León. 
De Zaragoza, don Francisco 
Delgado. 
De Las Palmas, don Vicente 
Castro. 
DICE E L CONDE DE 
xiOMANONES 
Madrid, 21. — El conde de Ro-
manones ha manifestado a los pe-
riodistas que va muy contento al 
Ayuntamento de Madrid, j que le 
• parece estar otra vez en su juven-
tud, cuando hace 41 años, repre-
sentó como concejal al distrito de 
la Audiencia. 
Añade que procurará animar el 
Ayuntamiento y se ocupará de 
muchas cosas. 
Después irá a las elecciones a 
diputados a Corteá, a buscar el 
voto del pueblo y a llegar si es 
posible a las Cortes con un pro-
grama liberal en el que se recojan 
ZARAGOZA 
A N C I A N A CARBONI-
Z A D A 
Comunican de Morata de Jalón 
que ha sido bailada muerta, car-
bonizada en el hogar de su casa, la 
anciana Bruna Rodríguez viuda 
que vivía sola. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
A M A D R I D 
Marchó a Madrid el secretario 
del Ayuntamiento don Enrique 
Ibáñez, para asuntos relacionados 
con las Secretarías españolas. 
Don José García Guerrero, goberna-
dor civil de Teruel 
lis del sido acepta-
^supremPrf id^te del Tnbu-
^ ^0^? Hacienda 
LOS 
nac*or del B y la del meo de España. 
V A L E JN G I A 
V A R I A S NOTICIAS 
Valencia, 21.—Sigue en el mis-
mo estado la huelga de siderúrgi-
cos de Sagunto. La autoridad tra-
baja pata hallar una fórmula de 
concordia que no llega. 
Hállase en Valencia el estudian-
te Sbert, presidente de la Federa-
ción Universitaria Española. 
Se le dispensó un entusiasta re-
cibimiento por los escolares. 
Anoche llegó el nuevo gober-
nador civil don Luis Amado, re-
ías esperanzas del¡ pasado y algu-'cibiéndole las^autoridades y algu 
nas predicciones del porvenir. 
Sigue creyendo que el régimen 
monárquico es esencial para la 
tranquilidad de España, y que 
predominarán los turnos de dos 
fuerzas gub : mamen tales, una l i -
:cral y otra conservadora. 
El programa liberal dice que no 
es este el momento de publicarlo 
pero que lo concretará antes de ir 
a las urnaSj para que se sepa por 
todos lo que cada candi.lato re-
presenta. 
Pertenece a distinguida familia 
malagueña, y goza en la bella 
ciudad mediterránea de grandes 
simpatías. 
En Málaga tiene abierto su bu-
fete, y fué alcalde de la ciudad 
hará unos 15 años. 
Ha sido también gobernador 
civil de Valladolid, y diputado a 
Cortes por Málaga. 
Es soltero, tiene unos 70 años 
y está afiliado al partido liberal. 
Hoy ha llegado a Málaga, pro-
cedente de Madrid, acompañando 
al gobernador civil de aquella ca-
pital. 
Por su trato exquisito, correc-
ción, proceder y don de gentes 
inspiró siempre muy vivassim-
patías. 
Es un amigo íntimo del actual 
ministro señor Estrada. 
En política, fué siempre conse-
cuente con sus amistades, y son 
por ello muy numerosos sus ami-
gos—aun de distinta filiación—y 
muy hondo el afecto que le pro-
fesan. 
Como se sabe, el señor García 
j Juerrero fué nombrado goberna-
! dor civil de Soria. 
Créese que, en consideración a 
la altura de nuestro clima, ha pe-
dido y logrado, en la pequeña 
combinación de gobernadores ci-
viles de que hablábamos ayer, el 
niando de nuestra provincia. 
Nos dicen de Málaga—esta tar-
de a las siete y media contestan-
do a nuestras preguntas—que Te-
ruel tendrá en el señor García 
Guerrero un buen gobernador. 
Chautemps, encargado de formar 
gobierno 
París, 21.—Llamado por el pre-i El señor Chautemps les dijo 
sidente de la República, llegó al | que contaba con el señor Chm-
^ E V O S GOBER-
. . NADORES 
^drid 21 TT 
I 1 •^^nsidono'nbra-
l ^ ^ t e . d o n Vicente Re-
l l ^ . don.RodoMo Gil 
ao« Tomás Sanda-
^ J u a n J - é Alón-
Lotería Nacional 
EL SORTEO D E H O Y 
Madrid, 21.—En el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-
pondido los siguientes premios a 
los números que se indican: 
PRIMER PREMIO. - Número 
11.086, Cádiz, Madrid, Sanlúcar 
de Barrameda. 
SEGUNDO PREMIO. —38.487, 
Valladolid. 
TERCER PREMIO. - 11.956, 
Madrid, Cádiz, Cartagena. 
CUARTO PREMÍO.-36 .408 , 
Zaragoza. 
QUINTOS PREMIOS: 
^ 320. 25.475, 20.130, 2<X319, 
18.533, 17.417, 26 588, 33.295, 
11.215, 24.617, 26 65S, 9.579. 
nas personas de su amistad. 
La Cámara Agrícola tuvo una 
reunión acordando pedir al Go-
bierno la desaparición del Con-
sorcio nacional Arrocero. 
En Apolo debutó anoche la «es-
trella negra» Josefina Baker. 
Hubo éxito de público, más por 
curiosidad que por merecimien-
tos artísticos de la bailarina de 
color. 
Falleció en el Hospital Aurelio 
Montero Argudo, chófer de la ca-
mioneta que fué alcanzada por el 
correo de Madrid en el paso a ni-
vel del camino de TFánsitos. 
El infeliz deja mujer y dos hi-
jos de corta edad. 
palacio del Elíseo el señor Chau-
temps, llamado por el señor Dau-
mergue, pasando inmediatamente 
al despacho del presidente de la 
República. 
A la salida el señor Chautemps 
ha declarado que acababa de reci-
bir el encargo de formar gobier-
no, y que esta tarde a las 6*50 
volverá al Elíseo para dar su res-
puesta al señor Doumergue. 
OFRECIMIENTO DE U N A 
CARTERA A T A R D I E U 
París, 21. —En la entrevista que 
el señor Chautemps ha celebrado 
con el señor Tardieu, le ha ofreci-
do en el nuevo gabinete la carte-
ra de Marina y la vicepresidencia 
del Consejo de ministros, ésta 
con objeto de que el presidente 
dinriisionario pueda continuar di-
rigiendo la delegación francesa 
que toma parte en la Conferencia 
de Londres. 
El señor Tardieu, sin llegar a 
negarse a aceptar esas proposicio-
nes de una manera categórica, 
hizo observaciones al señor Chau-
temps. 
La impresión general es que el 
exjefe del gobierno no entrará ai dieu se negara a formar parte del 
met para desempeñar una carte-
ra. 
Asegurando al señor Chautem-
ps su concurso y apoyo, el señor 
Chaumet declinó la oferta, por 
considerar que su estado de salud 
le impedía aceptarla. 
L A S GESTIONES DE 
CHAUTEMPS 
París, 21. - Anoche, al salir del 
E^seo, el señor Chautemps dijo: 
«He puesto al presidente de la 
República al corriente de las ges-
tiones que he efectuado, notificán-
dole que aceptaba definitivamen-
te la misión de formar nuevo go-
bierno. 
Volveré al Elíseo mañana a úl-
tima hora a poner al corriente al 
señor Doumergue del estado de 
mis negociaciones. 
Creo que el nuevo gabinete 
quedará constituido mafUnà.* 
También estuvo en Quai d'Or-
say. entrevistándose con el señor 
Briand. 
A l saHr dijo que la crisis se des-
arrollaba de manera normal, y 
que lamentaba que el s íñor Tar-
61 T^amna 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
formar parte ael nuevo gabinete. 
P I D K N D O U N GOBIER-
NO DE A M P L I A CONCPJN-
TRACIÓN 
París, 21.—Una delegación del 
grupo de la Unión Democrática 
R«dicj{ del Senado, constituida 
por los señores Ghaumet, Mat-
nuevo gobierno. 
Esta tarde volvió a entrevistar-
se con el señor Tardieu, qua le 
expuso sus razones para no acep-
tar ninguna cartera. 
El señor Chautemps dijí a los 
periodistas que había comunica-
do al presidente de la República 
que sus gestiones mar#t iban b\mi 
hieu, Blagnon, Martín, Binachon^ creyeado que hoy estará ultimada 
la lista de nuevos winistros. 
La entrevista que después cele-
bró el señor Chautemps con ei 
eec presidente ssfior Poincaré fué 
ittuy afectuosa. 
y Conilhou, ha visitado al seáor 
Chautemps paró exponerle el do«-
seo de qke constituya ua gobierr 
no de concentración lo más am-
plía posible. 
Página 6 
¡Cuidado con los loros! 
Medidas preventi-
vas contra la 
psitacosis 
Por la Dirección general de Sa-
nidad se ha dictado una circular 
que dice asi: 
«Desde hace algún tiempo vie-
ne ocuándose la Prensa política y 
profesional dejla nueva aparición, 
con caracteres alarmantes^ de la 
psitacosis, enfermedad propia de 
los loros y otras psitácidas, conta-
giosas para el hombre tanto más 
notablemente y con tanta mayor 
gravedad cuanto más reciente es 
la del animal infectante. 
Unas de las características de 
estas epidemias es la diferente 
gravedad de unas a otras, seña-
lándose entre las particularidades 
de la actual su extraordinaria le-
tabidad, qne contrasta con la be-
nignidad de otras anteriores. 
En los animales produce una 
enfermedad febril, iniciada por 
inapetencia y erizamiento de plu-
mas, seguida de aumento de ta-
maño del bazo y de una diarrea 
sanguinolenta, a la que el animal 
sucumbe muchas veces. 
El contacto con estas aves do-
mésticas, con los objetos de ellas 
ensuciados y sobre todo la perni-
ciosa costumbre de acariciarlas 
cuando están enfemos, poniendo 
en contacto con su pico infectante 
ios dedos al llevar a él golosinas, 
produce en el hombre algunas ve-
ces una afección de tipo tífico o 
pneumónico, grave en la actual 
epidemia, enfermedad cuyo ori-
gen identificó Nocard en 1882, 
desctibriendo el probable germen 
productor, vecino al causante pa-
ratifus B. 
A fines del verano último la psi-
tacosis hizo su aparición en Sud-
américa, atacando a varios cente 
nares de personas en Córdoba, 
Tucumán y Buenos Aires. 
Posteriormente han ocurrido ca-
ett rt ' i ivre 
T r a b a i o » ComerciaieM 
ruquetas en refiere 
f n c u a d e r n a c l ú t t 
kODRt 
9 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En J o a q u í n Costa. 26, j un to < incendiado; 
la ant igua Marav i l l a 




los particulares p0s 
ellas declararán la ex i l0^ ^ 
cualquier enfermedad sn* CÍH 
que en ellas observen Pechosa 
además de su aislamie'ntn^ qUe 
las autoridades sanitarias P ^ 
las investigaciones peni 
despistar los casos s o s p e s a 
Los particulares deberá ^ 
neise de adquirir actualm ab% 
ros ni aves afines; pueSes 
entelo 
que muchos de sus a c t u l ? ^ 1 
sectores quieran, vendjr.8 
alejar de sí posibles peu J ( 
21 
Po. 







Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
sos en Hamburgo y Berlín; en Es-
tados Unidos, donde durante los 
primeros días de enero pasado han 
sido atacados por la infección 34 
personas. Luego se ha señalado 
su presencia en varias població-
y o y E N T o s 
DELICIOSO^ 
•IPw/u el Si*nd 
VHIUPS enjo 
í.x>M>»ici6n de, SÍVÍHA 
Las autoridades sanitarias mé-
Inglate-1 dicas y veterinarias vigilarán 
POR AUSENTARSE el dueño, 
SE TRASPASA UNA TIENDA, 
de ultramarinos muy aparroquia* 
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
A N U N C I O 
La música con toda su ï>nlfaiítez y. sonorujad, 
a través de un aparato que es un mueble qye 
no deseniona en el hogar mas tujoso F.sio 
representa e> RtCEPTOR PHIUPS D t L U p 
C m EMGHUPE A LA'LüZ V SU ALTAVOZ, 
. EbCClKO- MAGNÍ PICO 
El Receptor PHÍUPS de S-ujo,ofrece las siguientes parfceu-
iancfyóGs Un solo bolón de mando Gran selectividad. An* 
chufe, directo a »a red del alumbrado Amplificador de ^w-
mólono Válvulas PHILIPS "Míniwati", entre élite 
la lamosa "Pentodo" 
^i¿a_ a» s u proveedor ana áembstraciórí, gratuira. siru compromiso aíguno. 
imàzmes^ sohrê  fí^stro sisten-ifL. de, • • ' 
«¡•eríia. &. plazos , 
Combinación.. Fdeai 
eorL. altavoz, eiecfro-
jnagnéíico 2 0&7 y 
Jerivn tensiones 
Pías. 1-216 
rra, registrándose solamente en 
Birminghan 17 invasiones. 
En nuestro país, afortunada-
mente, no ha ocurrido hasta hoy, 
más que un caso, señalado por ;ia 
Prensa, sin que haya tenido con-
firmación oficial, y si ello es mo-
tivo de satisfacción, cree esta Di-
rección, no obstante, que sin alar-
mar excesivamente, compete a 
las autoridades sanitarias preocu-
parse y tomar medidas conducen-
tes a que. si es posible, el caso se-
ñalado sea único. 
Conocido el mecanismo de in-
fección, bastaría aparentemente 
! impedir la importación de loros y 
; otras prensoras de la misma fami-
lia para evitar la difusión de la 
psitacosis; pero temerosos de que 
el animal infectante no haya sido 
único y hasta de que pueda haber 
contagiado a otras aves de la mis-
ma especie, juzgamos necesario, 
además, vigilar el comercio de 
todos estos animales actualmente 
peligrosos. 
Para ello se ha gestionado de 
las autoridades superiores de Sa-
nidad pecuaria la prohibición tem 
poral de las aves vehiculadoras 
de la infección que nos ocupa; 
pero precisa que esta medida va-
ya acompañada de otras en el in-
terior d t l país. 
Con tal fia, esta Dirección ge-
neral se ha servido disponer se 
adopten en todo el territorio na-
cional las siguientes medidas,prer 
ver. ti vas: 
tráfico de loros, cacatúas y demás Informes personales reservados, 
aves psitácidas, extremando la | en íocja España y Exíranjero-
Certificación d¿ Penales y i -inspección de los establecimien 
tos dedicados a su venta 
Temporalmente, y hasta que; 
las circunstancias lo oconsejen, j 
los médicos darán cuenta a las! 
autoridades sanitarias, y éstas a ^ Por ^ anual, 
sus superiores, de cuantos casos 
de psitacosis humano observen. 
m a voluntad en 24^oras-Mar-
c a s , Patentes.— Compra-venis 
de f incas rúst icas: Hipotecasaf 
- Cumplimien-
to de e x h o r í o s . - C a s a fundad 
en 1908 . -Direc tor : AntonioOr-
Los vendedores de estas aves y | dóñez, Preciados, 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S 
le interesa saber que la 
m mi LIÉ. a n i , 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su autotf 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASÀS.-BOMBAS DB P»^ 
D E M A N O Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA' 
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C ^ 
S O R Í O S E N G E N E R A L Y TODA CLA 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : 
Taler fie ^ 
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va sabida que 
todela sonoridad ha 
0 .ado por completo el cine-
tucioo 
mató arafo. Y no 
sólo ha cambia-
en sus co-
' e r í a 
l u r a 
f e n a 
¿o la técnica sino que 
fliíenzos, también los artistas. E l 
cine sonoro, después de valorar 
tina serie de elementos que antes 
podían ser impunemente descui-
dados e, incluso, ignorados, ha he-
cho su aparición con gente nueva 
o, por lo «i^nos. desconocida en menos, 
. pantalla. 
Los primeros ac 
:astro, 39 
1C1À 















r̂es que han 
.parecido bajo la i. aeva modali-
L no son aquellos consagrados 
1 de tiempo en la escena muda, 
L o que han llegado generalmen-
'e del campo del teatro y de las 
.variedades. Así, por ejemplo, Ma-
Doran, Chevalier, Bessie L o - , 
ve. Charles King, Doiothy Jor-^ 
dadlas hermanas Duncan, e t c é -
tera, eran casi todos ellos comple-1 
tamente. desconocidos en el cine-
matógrafo. 
Y es que el cine sonoro no ha 
.querido comprometer el éxi to en 
sus comienzos, p resen tándonos 
artistas que, si bien tienen con-
quistados justos lauros en la pan-
talla por sus sobresalient s con-
diciones fotogénicas, podía muy 
"bien ser que no les a c o m p a ñ a r a 
una voz lo suticientemente fotofó -
nica para ser impresionada. Ha 
preferido echar mano, de momen-
to, de gente consagrada en el gé-
nero de la canción o de la ópera , 
y dejar para luego el examinar y 
seleccionar con más calma cuáles 
son de entre los artistas cinema-
tográficos aquellos que podrán 
seguir actuando con éxito en las 
películas sonoras. 
De manera, pues, que las fa-
mosas estrellas, los grandes ido-
son todavía inéditos para el 
lilm sonoro, y el público se ha 
Redado todavía sin saber a q u é 
^nerse acerca de tan ponderada 
^ de tenor de Ramón Novarro, 
^ 'a misma manera que los po-
ique suspiran por Joan Craw 
« ^stán deseando comprobar 
,; a <veaus de Hollywood, canta 
taDb^ como baila. 
^ w r o d i b e c h o de que en 
grarides ^ t r e l l a s , 
C r 0J0hn Gilbert' Norma 
w £ n ^ J O -
tir K 'Mr! Z!ni*™ Heines, Bus-
^ Be ; C T 0 n r a d N ^ 1 ' Ani ta 
^ M i ^ Ü 6 . Ve' etc-. cantando 
t i a nCl0 0tros' Pero todos 
Hnitrdn0Sp0r primera vez la 
^ l l QS*voz> s e r í a y a mo-%rlMuesuf ic i ,Rtepara jus t i , 
es h/^CUción ^ eri ^das 
a despenado la 
. O 
presen-
tación de esta sensacional pel ícu-
la. 
Poro es el caso que en «Holly-
wood Revue» concurren muchís i -
mos otros elementos que se con-
vierten en otros tantos valores en 
extremo apreciables que hacen de 
esta sensacional revista no sola-
mente un éxito de curiosidad, si-
no, muy especialmente, un espec-
táculo cumbre, en que la fastuo-
sidad y la inspi rac ión admirable-
mente hermanadas con la m á s 
depurada técnica c inematográf i -
ca, han llegado a producir los 
m á s sorprendentes efectos de v i -
sualidad y emoción ar t í s t ica . 
Desde que el cine sonoro hizo 
su apar ic ión , se han hecho toda 
clase de cábalas y conjeturas 
acerca de cuál ha de ser su porve-
ni r y desenvolvimiento. 
Algunos, muy pocos, no alcan-
zando a divisar los vastos y lumi -
nosos horizontes que se ab r í an a 
la nueva modalidad c i n e m a t o g r á -
fica, llegaron a negarle toda i m -
portancia y significación, en el or-
den de las aplicaciones. Otros, en 
n ú m e r o m á s considerable, pre. -n-
dieron que los grandes films del 
géne ro d r amá t i co deber ían conti-
nuar siendo silenciosos, y que la 
sonoridad queda r í a exclusiv i men-
te para la opereta y la revista c i -
nematográf ica . 
Bien pronto la realidad se ha 
encargado de desmentirlos a to-
dos, rotundamente a los unos, y a 
los otros en parte. 
Hoy no es ya nada aventurado 
asegurar que el cine sonoro ha 
.triunfado en todas sus manifesta-
ciones. En el drama y en la come-
dia, como un complemento valio-
s ís imo que les dará mayor efecti-
vidad y realismo, y en la opereta 
y en la revista como su propia ra-
zón de ser. 
C iñéndonos ahora a la revista 
cinematográf ica , sus posibilida-
des son il imitadas. 
Si y á de tiempo hemos conve-
nido en que el cine goza de enor-
mes ventajas sobre el teatro en 
general, fác i lmente se echa de 
ver que ea la revista donde se ha-
r á n m á s notorias aquellas venta-
jas, por tratarse de un g é n e r o tea-
tral cuyas principales ca rac te r í s -
ticas son la riqueza de la presen-
tación y los sorprendentes efectos 
de la visualidad. Y en este aspec-
to forzosamente hamos de conve-
nir en que el cinema no tiene r i -
val y que su enorme capacidad 
económica y su técnica admirable 
habrán de depararnos grandes 
sorpresas. 
La mayor de todas, hasta el pre-
sente, y es probable que por mu-
cho tiempo, será «Hollywood Re-
vue» . «Hol lywood Revue» es la 
mejor y la m á s grande revista ci-
c inematográf ica realizada hasta la 
fecha. 
No nos detendremos ahora en 
explicarsus fantást icos conjuntos, 
la sentimental y alegre musicali-
dad de sus canciones, y su lujo 
fastuoso. Bas t a r á con que les d i -
gamos que a d e m á s de casi todas 
las grandes estrellas de Metro-
Goldwyn-Mayer, cuya voz oi rá el 
públ ico por primera^ vez, colabo-
boran en ella todas las grandes 
«vedettes» del music-hall ameri-
cano, compositores y cantantes, 
bailarinas de «jazz» y de «ballet», 
y m á s de 200 coristas escogidas 
entre las mejores. 
Bas ta rá con que les digamos 
que «Hollywood Revue» será el 
espec táculo del a ñ o . 
Para dar una idea aproximada 
de lo que es esta pel ícula , ten-
d r í a m o s que emplear unos t é r m i -
nos tan encomiás t i cos que corre-
r í amos el riesgo de parecer insin-
ceros. 
componentes para hacer de ella Conrad Nagal y J ^ k Benny soa 
los maestros de ceremonias. t,l el espec tácu lo m á s moderno que 
se ha producido hasta la fecha. 
Bailes por cé lebres artistas del 
music hal l , canciones por los m á s 
afamados in t é rp re t e s de jazz, or-
questa de 200 profesores, todo d i -
namismo, gracia y movimiento, 
totalmente cantada y bailada, l u -
joso vestuario, magníf icos deco-
rados y un esplendor de detalles 
que hacen de ella el espec tácu lo 
1930. 
Las escenas cómicas al igual 
que las habladas en español no 
han sido tampoco descuidadas en 
esta revista, para hacer de ella un 
espectáculo completo. 
La Prensa de Nor t e -Amér i ca y 
la de Inglaterra han dedicado a 
«Hol lywood Revue» los m á s ca-
lurosos elogios. 
Alaban en ella los cr í t icos , no 
solamente la parte espectacular 
que ha sido calificada de in imi ta -
ble, sino que en un plan superior, 
si cabe, conceden a la mús ica una 
extraordinaria importancia. No 
en vano los productores se han 
asegurado el concurso de los me-
Todo lo que hasta la fecha se ha jores compositores de jazz amen 
producido en revistas, no tiene canos, 
punto de contacto con la que nos 
B E N E I T E Z 
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ocupa. 
Los principales i n t é rp re t e s son i 
todas las m á s famosas estrellas 
de Metro-Coldwyn-Mayer y del 
music-hall norteamericano. 
L a presen tac ión a todo lujo, un 
derroche de fantasía y esplendor, 
una maravilla de vis ión, un alar-
de de riqueza que nos hace pensar 
en las fastuosas revistas de Pa r í s 
y Nueva Y o r k . 
Ta l pompa y riqueza las hemos 
soñado todos en los cuentos de 
hadas, pero raramente las hemos 
podido ver realizadas en la es-
cena. 
El vestuario es una fiesta para 
los ojos, y cuando en las escenas 
de conjunto, en las que llegan a 
figurar más de 200 artistas, se ob-
servan los efectos maravillosos 
que producen las luces sobre las 
sedas, la impres ión es tan sor-
prendente que la fantasía más rica 
no podr ía exp l icá rse lo . 
La mús ica de «Hol lywood Re-
vue», escrita expresamente para 
esta revista, es ya popular en todo 
el mundo, y ha merecido los más | 
ha l agüeños comentarios de todos 
los cr í t icos que estiman la mús ica 
del Jazz. 
Las principales canciones son: 
«Singin ' in the ra in», «Your mo-
ther and mine», «Nobody but 
you» , «Cotta feelin f o r you», 
«Low down r h y t h m » , «Orange 
blossom t ime». 
Nó tenemos espacio para dar 
los nombres de las estrellas que 
interpretan «Hol lywood R e v u e » . 
Diremos solamente que son 25 las 
de primera ca tegor ía y los coros 
son cantados por 209 ejecutantes. 
Hay en esta película todos los 
Pero donde culmina la admira-
ción de todo el mundo es en la 
parte cómica del espectáculo . Co-
media fina, comedia bufa, come-
dia sentimental dosificada en todo 
el espectáculo . Para dar una l ige-
ra idea de lo que en esta revista 
representa la parte cómica , cita-
remos solamente los siguientes 
artistas: Buster Keaton,Stan Lau-
rel , Ol iver Hardy, K a r l D a ñ e y 
George K . Ar thu r . Todos' ellos 
interpretan n ú m e r o s donde su ta-
l««ito de excepcionales cómicos 
encuentra motivo de lucimiento. 
L a importancia espectacular de 
«Hol lywood Revue» no tiene pre-
cedentes. Citaremos solamente 
algunos cuadros de la revista con 
las estrellas que los interpretan. 
«El Desfile» con Mar ión Da-
vies dirigiendo un «ensembie» de i 
boys vestida de soldado. I 
«Las Joyas» celebrado conjun-
to de hermosas artistas que r i c i -
mente ataviadas presentan un 
cuadro de una fantasía extraordi-
naria. Romeo y Julieta por com-
parac ión, con Norma Shearer, 
John Gilber t y Lione l Barrymo-
n ú m e r o de cuadros espectacula-
res de la revista son 18, y las can-
ciones creadas por «Hol lywood 
Revue» e impresionadas en dis-
cos, actualmente son 8. 
Daremos otro día la lista de las 
25 estrellas de esta pel ícula , e l 
orden de los cuadros y los famo-
sos ballets de music-hall ameri-
cano. 
Esta pel ícula que es la primera 
revista verdadera que ha produ-
cido el cine sonoro, es la demos-
t rac ión de las posibilidades que 
pueden alcanzar en é l , las ideas 
de los grandes potentados neo-
yorquinos del music-hall, los se-
ño re s Zlegfeld, Carrol y Whi te . 
Los dibujantes, escritores, mo* 
distos, masajistas, perfumistas, y 
los individuos de diversas profe-
siones que han intervenido en la 
p repa rac ión de los artistas y en 
el montaje de los cuadros llegan 
a la fabulosa suma de 2 000 
E l director. Charles F , Ries-
ner, ha mandado rodar 700 mi l 
metros de pel ícula para aprove-
char 3.200, y de acuerdo con el 
jefe de modistos de M . G. M . man-
d ó confeccionar 3.300 trajes, de 
los cuales hm sido aprovechados 
solamente 1.800. E l supervisor 
musical A r t h u r L ige se h'zo 
asistir por diez famosos composi-
tores americanos. 
Pero lo que más impresiona, lo 
que uno no soña r í a nunca es e l 
reparto: John Gilbert , Marión Da-
vies, Norma Shearer, W i l l i a m 
Haines, Joan Crawford, Buster 
Keaton, Bessie D ve, Charles 
K i n g , Lionel Ba ;% Marie 
Dressler, Cus Ed Cari D i « 
ir . 3tan 
re 
Natacha Natto-
B i n d » , por las 
y el conjunto 
«Adagio», con 
va, «Str ike up th 
hermanas Brox 
M. G. M . 
«The cut up» con W i l l i a m H a i -
nes, etc., etc. 
Diremos para terminar, que i 
ne y George K . 
Laurel y Oliver Haray, Conrad 
Nagel, Ani ta Page, Polly Moran 
y Gwen Lee. 
Todas estas estrellas del cine-
ma se ven secundadas por los fa-
mosos actores de la escena habla-
da y del music-hall, Cl i f f Ed-
w^rds (Ukulele Ike) , Natacha 
Nattova, Jack Benny, Brox Sis-
ters, los Rounders y Albert ina 
Rasch ballet. 
A d e m á s tendremos en esta re-
vista la revelac ión insospechada 
de Mar ión Davies, Joan C r a w b r d 
y Conrad Nagel, como tres mag-
níficos canzonetistas. 
Maestro herrero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. GORELLA. Alfambra. 
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Divagaciones sentimentales 
C U A R T I L L A S E N B L A N C O 
En vano torturaba yo mi pen-
samiento buscando materia para 
un artículo con que llenar estas 
cuartillas. Nada, no se me ocurría 
nada. En la vida actualmente, só-
lo suceden cosas sin importancia 
que no tienen comentario posible. 
Cualquiera que sea un poco ob-
servador, lo habrá notado. El 
mundo es una balsa de aceite. To-
dos los problemas graves están 
solucionados y las aspiraciones 
n á s legitimas, itisfechas. La tie-
rra es, pues, UÜ verdadero paraíso 
al cual sólo le falta que nos pon-
gamos la hoja de parra y nos de-
diquemos a comer manzanas. 
Cuando no se encuentro mate-
ria adecuada para hacer en artícu-
lo el compromiso se resuelve, por 
lo general, escribiendo algo nue-
vo sobre Cervantes... o sobre Co-
lón... Yo podía haber llenado es-
tas cuartillas fácilmente, asegu-
rándoles a mis lectores que yo 
tengo pruebas evidentes de que 
Cervantes tenía un callo en el pie 
derecho, o de que Colón no era 
genovès, ni español sino esqui-
mal; pero a mi me repugnan las 
martingalas y en su consecuen-
dia, decidí seguir buscando un 
asunto importante de que tratar. 
Era domingo, llovía torrencial-
mente. Sin miedo a morir ahoga-
do en el barro que cubre a Madrid 
en esos días, me lancé a la calle, 
Me gusta desafiar los peligros. ¿A 
donde iría? A l Círculo... ¡Quizá 
allí saltase el asuntol Llegue sano 
y salvo... gracias a Dios, subí al 
billar. Las once mesas que llenan 
el hermoso salón estaban funcio-
nando. Me acerqué a una en que 
se jugaba al chapó. Uno de los 
jugadores era Emilio Mesejo, el 
héroe de las famosas jornadas de 
«La Verbena de la.Paloma», «La 
Revoltosa» y tantas otras que hi-
cieron famoso su nombre. Pero 
lie de Alcalá? Mucho tememos 
que no. Las personas, al trasla-
darse de su peculiar asiento, pa-
rece como que se pierden, que se 
borran...; lo mismo les sucede a 
los objetos materiales...: las gene-
raciones que vivieron la vida de 
Apolo, van desapareciendo, como 
desapareció su famosa compañía; 
las que vienen empujando, las 
que conocieron la vida de juven-
tud de ese histórico teatro, no 
pueden sentir por él sino la curio-
sidad que inspiren las cosas famo-
sas. La mujer hermosa, en su ma-
durez, es recordada para el hom-
bre de su época con aquella mis-
ma hermosura y juventud; el jo-
ven, al mostrársela sólo puede 
sentir la curiosidad de aquella 
belleza que le relatan. 
Todo pasa, todo muere y pier-
de la grandeza de su presente y 
con ella el ertusiasmo que des-
pierta lo que vivimos. El mundo, 
es un eterno caminar, tirando so-
bre sí mismo en el espacio, va 
triturando, impasible, personas y 
cosas, como la piedra de molino 
tritura al grano, y llenando pági-
nas de la historia que solo des-
piertan frío interés en aquellos 
que no la vivieron... 
Me retiré de la ventana, volví 
al salón... y al cabo, triste, me-
lancólico, salí de Bellas Artes y 
me fui al café a ver si-allí surgía 
el artículo que tenía obligación 
de escribir... 
A l l i tampoco lo encontré, y con-
vencido de que no daría con él 
en ninguna parte, decidí dejar 
estas cuartillas en blanco y remi-
tirlas así para entregarme de lle-
no a mis divagaciones sentimen-
tales... que no les cuento a mis 
lectores porque supongo que les 
tiene sin cuidado. 
Esta es la razón de por qué esta 
C A R T A C I E N T Í F I C A 
Sólo debiera escri-
birse chino 
D E N T A D U R A S SIN P A L A D A R 
Emilio Mesejo ya no era el chuli-, vez mis cuartillas vayan en blan-
lio de la gorra de seda, el paño- co. 
lillo al cuello y la americana ce-
ñida; Mesejo es el señor de edad, 
grueso, pausado y reflexivo, por 
16 rmnos para jugar al chapó. T i -
ra con violencia una bolad;i y se 
qued i sorprendido del resultado; 
no cae ni uno de los cinco palitos 
que h iy en el centro de la mesa 
«¿ha visto usted que doblete tiro y 
no sale?»—le dice a uno de los 
GUILLERMO DIAZ-CANEDA. 
(Prohibida la reproducción). 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
compañeros de juego. Los demás P^uef ias ' encomien-
serien... , Q38» compras, diligencias, 
Emilio Mesejo va a sentarse, | inda^acioncs. p r e g u n í a s, 
silencioso y preocupado en una i cuaícscluÍ€r molestias, etcé-
sílla. Aquella jugada no se le ha- tura, s erán pres íameníe aten-
bía ido a él nunca... y ahora se le didas. Discrec ión. Honora-
iba... Y es que para él, y para to-• rios m ó d i c o s . Datos comer-
dos y para todo, hay mucha dife- c ía les , i nduslriales, educa-
renciaentre el«anteS> y e l «ah(>.;ciona,cs y p a r í ¡ c u l a r c s d ç 
ra». Enfrente, por una vpnfann CA . ^ . K«IIIVMI«I^O 
ve el Teatro d e V o " T a ™ ,PS ES^dOS UnÍdOS- ComÍ-
del género chico, la que subyuga-' Sloncs- Con íoda caría Jnclú-
b.i a los madrileños. También pá-l yansc dos dólares, para gas-
ra ella existe el. «antes» y el «aho- : íos co "testación inmediata, 
ra»; ¿cmede ser ya éste; cómo E s c r i b a en ¿spafiol a L a Pla-
j qué ?; ¿al ser tra^adado ^e sitio,:.ía Exc^ange, Inc., 66 Bea-
^eguirá siendo el Apolo de la ca- ver Street New York N V 
L a s siete ventajas de la 
escritura china frente a la 
latina 
Aquí se ha promovido una fuer-
te discusión, sobre si el Japón, 
a imitación de Turquía y otros 
países, habría de sustituir sus sig-
nos de escritura por los latinos. 
Un ñlólogo japonés intervino en 
la discusión y dijo: «Al contrario. 
Los demás Estados deben su-
primir los signos latinos y apren-
der los chinos, como nosotros los 
japoneses los aprendimos hace 
miles de años». «Romaji», que es 
escribir el japonés con signos la-
tinos, opina, solo puede ser perju-
dicial. 
Para confirmar su tesis, aporta 
siete causas, a saber: 
1. Los ideogramas chinos son, 
por su naturaleza simbólica, los 
signos más expresivos que jamás 
se inventaron para las comunica-
ciones entre los hombres. Un 
ejemplo: en todo el mundo cuan-
do se vé un perro ante el embudo, 
se piensa en el gramófono. Ahora 
imaginémonos que por un acuer-
do genera!, se adoptara este signo 
para expresar la palabra gramó-
fono. Del mismo modo podría 
signiñear un monte rodeado de 
un círculo de estrellas, que es la 
marca de una casa de películas, 
la palabra película. Si se prosigue 
este proceso hasta que a cada pa-
labra se le haya aplicado el sím-
bolo correspondiente, que retiene 
la idea por medio del signo, se 
llega al sistema chino del ideogra-
ma. La mayor parte de los signos 
de la escritura, tiene para los lec-
tores orientales ese carácter de 
imagen. Es tan exacto, que a un 
lector de mucha práctica le es 
fácil comprender el sentido de un 
signo que no conoce, por el estu-
dio de alguna de las partes de ese 
signo.. También la sonoridad del 
signo puede ser representada por 
una imagen. 
2. No se podrá negar que los 
signos de escritura chinos, son 
mucho más artísticos que ningu-
nos otros. El estudio de la cali-
grafía es ya en sí un ejercicio de 
práctica para el arte, y representa 
el estudio de formas y relaciones. 
En pintura y dibujo, cualquier 
muchacha japonesa de la escuela 
aventaja a un adulto europeo co-
rriente. 
3. En brevedad y precisión, el 
escrito japonés no tiene igual. La 
traducción japonesa de una pági-
na de texto inglés, es la tercera 
parte más corta que el original. 
Con el japonés hablado es otra 
cosa, pero sus faltas no son pro-
pias de lo escrito. Los ideogra-
mas chinos son muy apropiados 
para fines científicos y precisa-
mente bajo este punto de vista no 
se pueden comparar con ningún 
otro signo de escritura. El único 
dífecto que acaso pueda achacar-
1 R R O M P I B L E S D E A C E R O ( M ^ t a ^ W i ^ ^ 
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se al ideograma chino, es el ex-1 pueden escribir una s. ¡ 
ceso de exactitud, su extremada' sin faltas de ortografía, 
sutileza; pero estos defectos, si es ! 7. El ideograma chino está 
que así se les quiere denominar, | ya extendido universalme ' 
son dispensados p o r ideólogos , chas gentes se reirían al oir la 
históricos y literarios, que quie-) posición de escribir un Í̂ Q^1 
ren dar al ideograma chino nuevo ' ropeo con signos chinos no PÍ 
vigor y calor vital. 
4. Si, por ejemplo, se hubiese 
puesto al idioma inglés en la crí-
tica situación de comparársele 
con el japonés en el año 1568, al 
comienzo de la era moderna, se 
hubiera declarado formado de pa-
labras de otros idiomas o del sa-
queo del latín y del griego. Por , ̂ ue Arante el siglo IV y V 
ninguno de los dos métodos pue-1 P1105 de Jesucristo, se llevaba i 
Página 
enteradas de que estos 
mas son el medio de comuDj 
ción entre más pueblos que 
que usan los signos latinos 
idiomas que los pueblos fijj 
medio de los ideogramas chini 
se [diferencian más unos de 
otros que el japonés del inglés 
den ganarse vocablos que pueda 
entender en seguida el hombre. 
Pero la palabra japonesa para au-
tomóvil «Jidosha», que se compo-
ne de tres signos: «Ji» (mismo), 
«do» (movimiento), «sha» (vehícu-
lo), es una palabra corta y clara. 
Todo el mundo conoce esos tres 
signos, y cualquiera comprende 
lo que «Jidosha» quiere decir. Es-
to es lo que hace al ideograma 
chino excelentemente adaptable. 
Si se tiene necesidad de una pa-
labra nueva, sea abstracta, o con-
creta, ofrece en seguida una nue-
va combinación d e ideogramas 
que lleva a la interpretación de-
seada. No existe ninguna idea, 
por extraña y apartada que sea, 
que no pueda ser repreducida por 
una rápida combinación de ideo-
en el Japón con dudas y sin si 
ma, o sea la adaptación de li 
nos chinos al propio idioma,sep 
dría hoy realizar en los puebla 
occidentales con convicción y Í 
lemáticamente', evitando adéu 
las faltas que entonces hadan lo 
japoneses. 
El pensamiento del sabio jap 
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5. Se dice que la escritura ja-
ponesa es difícil de aprender; pe-
ro presisamente esta dificultad 
lleva a un excelente entrenamien-
INSTRUCCION 
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La Dirección ge ^ neraldeP ĵ 
a, finalizada la 
ción de las Comisiones ca 
to de la memoria. Los habitantes ' ras ¿e ias oposiciones a 
del Oriente pueden retener con 
mucha m á s facilidad cualquier 
texto que lean, que los del Occi-
dente. Y por lo que se refiere a la 
dificultad del aprendizaje de la es-
critura japonesa, debe llamarse la 
atención sobre la circunstancia de 
que en Japón hay muchos menos 
analfabetos que en otros países 
del mundo. 
6. Cierto es que los ideogra-
mas no se aprenden tan fácilmen-
te como el alfabeto, pero el orien-
tal que crece bajo el influjo del 
ideograma, lo aprende con más 
facilidad que, por ejemplo, la es-
critura inglesa. Se oye muy a me-
nudo que los japoneses no cono-
cen bien su idioma y olvidan muy 
pronto como debe escribirse. Es-
te aserto serí i un grave ataque 
contra los ideogramas, si no se 
pudiese emplear también contra 
la escritura inglesa, Muy pocas 
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